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建筑热缓冲空间的设计理念和类型研究 *
——以国际太阳能十项全能竞赛作品为例
Research on the Design Strategies and Forms of Thermal Buffer Spaces in Solar 
Decathlon Houses: Taking Works of International Solar Decathlon as Examples








ABSTRACT　The design ideas and strategies of thermal buffer spaces in buildings are analyzed, and their 
functions are attributed to the heat storage capacity and the heat exchange rate of the space. Using Solar 
Decathlon works from previous years as examples, the thermal buffer spaces were divided into four types: atrium 
style, surrounding style, external corridor style and auxiliary space style, according to their forms and positions in 
the buildings. Moreover, the four types were illustrated according to their respective characteristics. The analysis 
showed that the thermal buffer space is a comprehensive energy-saving design strategy and, through integration 
of passive energy saving measures and reasonable organization of building space, the thermal buffer spaces can 
effectively improve the internal environment of buildings. The design concept of thermal buffer space provides new 
thoughts for green building design.
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的应用 [7-10]，表 1 为 SDC2013 各赛队作品中使用相变材
料的情况。



















赛队 作品名称 相变材料的应用方法 应用形式


















上海交通大学队 日上江村 通风顶棚内使用相变材料进行蓄热 被动式
北京大学、伊利诺伊大学
校联队
Etho House 相变材料安装在墙面内侧 被动式
表 1 SDC2013 中各赛队的相变材料应用情况
图 2 Sunny Inside 中 庭 内
的石墙
图 3 First Light 中庭内的石
质餐桌
图 4 Morn ing Star  PA 
House 中的蓄热水墙
图 5 SEED 中的蓄热水墙
图 6 Y-House 中的热压通
风系统







a 春秋季节运行模式 b 冬季运行模式
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好，表 2 为 SDE2010 中各参赛作品的围护结构热工性能，



















围护结构 U 值 W/m2k
墙面 屋顶 地板 窗
Virginia Tech LumenHAUS 0.21 0.2 0.2 0.1
Team HFT Stuttgart Home + 0.13-0.16 0.1 0.1 0.52
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble Armadillo Box 0.14-0.16 0.2 0.1 0.8
Team Finland Luuku House 0.1 0.1 0.1 0.3
Team Wuupertal Solar House 0.09-0.1 0.1 0.1 —
Arts Et Métiers Paristech Team Napevomo 0.17 0.1 0.1 —
University of Florida RE:FOCUS 0.26 0.2 0.2 —
Team Berlin Superior d’Arquitectural del vallés Living EQUIA 0.14 0.1 0.1 —
Team Tongji Bamboo House 0.1 0.1 0.1 1.2
Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés LOW3 0.24 0.2 0.2 —
University of Nottingham H.O.U.S.E. 0.1 0.1 0.1 0.5
Sun Flower Team Sunflower 0.22 0.2 0.2 1.2
表 2 SDE2010 参赛作品的围护结构热工性能
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间在 SD 竞赛作品中得到了较为广泛的应用 [14]。







































































表 3 SD 竞赛作品中的热缓冲空间类型
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图 8 Orchid house 的“ 绿 核”
空间
图 9 Sunny Inside 的 T 型中庭
图 10 (e)co 的热缓冲空间功能示
意图
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图 6、10、12 根据各参赛队 Manual 手册资料改绘；
其余图片均来自各参赛队 Manual 手册；





图 12 SDA2002 卡耐基梅隆大学赛队作品平面图
